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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat pengaruh antara motivasi kerja intrinsik 
dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap tahap keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk bukan eksperimen. Kaedah kajian 
yang digunakan merupakan kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 375 orang guru sekolah 
menengah yang dijadikan sampel kajian. Sampel kajian ini dipilih menggunakan teknik pensampelan 
rawak mudah. Instrumen soal selidik digunakan untuk mengukur variabel kajian. Ujian Regresi 
Pelbagai menerusi Perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) pula digunakan untuk 
menganalisis data mentah daripada responden. Dapatan kajian menunjukkan motivasi kerja intrinsik 
guru (Beta = 0.31), (t = 6.76, P<0.05) merupakan peramal yang lebih signifikan berbanding motivasi 
kerja ekstrinsik guru (Beta = 0.29), (t = 8.41, P<0.05) terhadap keefisienan kerja guru sekolah 
menengah di negeri Sabah. Pengaruh keseluruhan pula menunjukkan motivasi kerja boleh 
menerangkan secara signifikan sebanyak 60 peratus daripada varians dalam variabel bersandar iaitu 
keefisienan kerja guru [F (2, 372) = 104.25, P<0.05)]. Kesemua variabel berhubung secara positif. 
Kajian ini diharap dapat memberikan input baharu berkaitan dengan aspek-aspek kajian yang 
seterusnya bermanfaat untuk memperkasa profesion keguruan dan sistem pendidikan negara secara 
holistik. 
 
Kata kunci: motivasi kerja intrinsik, motivasi kerja ekstrinsik, keefisienan kerja guru 
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Influence of Intrinsic and Extrinsic Work Motivation on the Efficiency of 




This study aims to identify whether there is an influence between intrinsic work motivation and 
extrinsic work motivation on the level of work efficiency of secondary school teachers in Sabah 
state. This study uses a quantitative approach,  a non-experimental research design and survey method 
involving a total of 375 high school teachers who were used as a research sample.  This sample was 
determined using a simple random sampling technique. Questionnaire instruments were used to obtain 
information from the respondents.. Multiple Regression Analysis using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) Software were used to analyze the primary data from the respondents.  Finding of this 
study show that teacher's intrinsic work motivation (Beta = 0.31), (t = 6.76, P <0.  05) is a more 
significant predictor compare to teacher’s extrinsic work motivation (Beta = 0.29), (t = 8.41, P <0.05) 
on the work efficiency of secondary school teachers in Sabah state. Overall result shows that work 
motivation can significantly explained 60 percent of the variance in the teacher’s work efficiency [F (2, 
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372) = 104.25, P<0.05)]. All variables are positively related. Results of this study will provide new 
input related to the aspects of the study which is beneficial to strengthen the teaching profession and 
enhance our national education system holistically. 
 






Keefisienan kerja guru sememangnya menjadi salah satu aspek yang dipandang penting oleh 
Kementerian Pendidikan. Di samping menunjukkan tahap keefisienan kerja yang tinggi, kementerian 
mengharapkan guru dapat memberikan sepenuh taat setia, menunjukkan semangat berdedikasi, 
berkerja keras, dan menunjukkan komitmen yang tinggi sebagai seorang guru (Tajulashikin, Fazura, & 
Mohd Burhan, 2013; Ubom & Joshua, 2004). Keefisienan kerja guru akan mempengaruhi sistem 
pendidikan secara terus kerana guru yang efisien akan melaksanakan tugas dengan berkualiti yang 
seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan sistem pendidikan negara seperti yang dijelaskan oleh 
Sipon (2007) guru merupakan peranan utama dalam memastikan kegemilangan mutu pendidikan 
negara. Oleh itu, bagi Memastikan guru boleh menjalankan tugas dengan efisien maka aspek motivasi 
guru perlu diberikan perhatian utama kerana motivasi guru memberikan kesan signifikan dalam 
mempengaruhi hasil kerja guru (Subasi, 2009) yang seterusnya akan meningkatkan mutu pendidikan 
negara kerana guru merupakan barisan hadapan yang menyumbang kepada keberhasilan sistem 





Keefisienan kerja guru merujuk kepada cara bagaimana guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
yang diberi menggunakan pelbagai kaedah bertepatan dengan pendapat Syed Ismail dan Ahmad 
Subki  (2010), guru yang efisien seharusnya memiliki, kemahiran yang pelbagai, komitmen dan 
dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.  
 
Kamaruzaman (2007) dan Syed Kamaruzaman et al. (2017) menyatakan keefisienan kerja guru 
menurun apabila guru banyak diberikan tugas selain daripada mengajar. Hal ini menjadi semakin 
mencabar apabila para guru terkejar-kejar untuk menyempurnakan tugasan tersebut mengikut masa 
yang telah ditetapkan. Hal ini seterusnya menyebabkan guru kehilangan fokus dan kurang bersungguh-
sungguh dalam menjalankan tugas tersebut. Tugas guru yang semakin rumit dan mencabar 
menyebabkan guru merasa tugas yang asalnya merupakan satu bentuk tanggungjawab berubah menjadi 
satu bentuk beban. Pernyataan ini disokong oleh Hong dan Aziah Ismail (2015) yang menjelaskan 
keefisienan kerja guru terjejas apabila timbulnya perasaan gelisah, marah, kekecewaan dan tidak puas 
hati dalam kalangan guru terhadap tugas yang dilakabkannya. 
 
Hal ini disokong oleh Raja Maria (2011) yang menjelaskan bahawa tugas yang terlalu banyak akan 
menyebabkan seseorang guru itu berasa kecewa dan bertindak diluar kawalan secara spontan. Azizi 
Yahaya, Kim dan Sharifudin (2010) memperkukuh lagi pendapat ini dengan menyatakan bahawa tugas 
yang banyak melahirkan perasaan tidak selesa yang menyebabkan adanya emosi negatif seperti marah, 
kecewa, dan keletihan. Perasaan-perasaan negatif ini akan menyebabkan turunnya tahap motivasi dan 
keefisienan kerja guru kerana guru tidak mungkin dapat berfungsi dengan efisien sekiranya minda 
mereka dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. 
 
Dalam memastikan tahap keefisienan kerja guru berada pada tahap yang maksimum maka motivasi 
guru juga perlu berada pada tahap yang terbaik. Norashid dan Hamzah (2014) merumuskan bahawa 
motivasi guru mempunyai hubungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh guru. Penney dan Spector 
(2005) dan Fox, Spector dan Miles (2001) pula menyatakan pendapat bahawa pertambahan tugas sama 
ada tugas akademik mahupun tugas bukan akademik akan menyebabkan penurunan tahap motivasi 
guru sehingga akhirnya menyebabkan guru tidak melaksanakan tugas dengan efisien. 







Berikut merupakan objektif kajian yang ingin dikaji: 
 
i. Mengkaji pengaruh motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap keefisienan 




Berikut merupakan hipotesis alternatif dalam kajian ini. 
 
Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap 
keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Teori Pengurusan Saintifik Frederick Winslow Taylor  
 
Teori pengurusan saintifik diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor. Beliau telah membuat 
pemerhatian terhadap fungsi dan pergerakan setiap pekerja dalam menjalankan tugas. Beliau 
kemudiannya membuat analisis berdasarkan pemerhatian beliau untuk menjadikan pergerakan setiap 
pekerja dalam menjalankan tugas lebih efisien. Pandangan Taylor dalam teori ini telah memberikan 
pengaruh yang besar sehingga ke hari ini (Ada & Ada, 2013). Taylor menggariskan empat prinsip 
pengurusan saintifik iaitu pemilihan kaedah terbaik, kerjasama, pembahagian tugas yang adil, dan 
insentif (Turan, 2015). 
 
Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg 
 
Teori Motivasi Manusia yang diasaskan oleh Frederick Irving Herzberg pada tahun 1966 yang 
menghuraikan motivasi manusia dalam dunia pekerjaan mereka. Herzberg telah membentuk teori 
motivasi dua faktor (two-factor theory of motivation). Dua faktor dalam motivasi ini dikenali sebagai 
‘dissatisfier-satisfier’, ‘motivator-hygience’, dan ekstrinsik-intrinsik (Herzerbg, 1966). Motivasi 
intrinsik merupakan faktor yang melahirkan perasaan puas dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. 
Faktor ini memotivasikan dengan perubahan dalam budaya kerja. Budaya kerja ini mencabar dan 
mengembangkan potensi dalam diri pekerja. Selain daripada peluang mengembangkan potensi diri, 
faktor penghargaan, pencapaian, kepuasan diri menjadi faktor yang mendorong lahirnya motivasi ini.  
 
Motivasi ekstrinsik pula merupakan faktor yang mempengaruhi lahirnya perasaan tidak puas hati dalam 
melaksanakan sesuatu pekerjaan. Faktor ini menekankan bahawa gaji haruslah bertepatan ataupun 
berkesesuaian dengan tahap kerja. Selain itu, faktor tempat kerja yang selesa, polisi tempat kerja, 
Tawaran skim bersara, ganjaran, insentif, waktu kerja, kod pakaian, penghargaan, dan kenaikan 
pangkat merupakan faktor yang penting mempengaruhi motivasi ekstrinsik (Salanova & Kirmanen, 
2010). 
 
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Keefisienan Kerja Guru 
 
Motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keefisienan kerja yang seterusnya akan 
mempengaruhi kejayaan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Pekerja yang 
memiliki tahap motivasi yang rendah akan mengakibatkan kelemahan dalam sistem pengurusan dan 
pentadbiran sesebuah organisasi akibat kurangnya komitmen semasa menjalankan tugas yang diberikan 
(Azlinda, 2013). Oleh itu, dalam konteks sekolah, matlamat utama sekolah adalah untuk mewujudkan 
iklim sekolah positif agar dapat mendorong dan menggalakkan lahirnya motivasi guru yang seterusnya 
akan meningkatkan keefisienan kerja mereka (Eh Tem, 2013). 






Nurul Jalilah (2013) yang menjalankan kajian berkaitan pengaruh kepimpinan instruksional pengetua 
terhadap motivasi guru menegaskan motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong guru untuk 
mencapai matlamatnya. Motivasi sering dikaitkan dengan kecemerlangan kerja dan prestasi kerja sama 
ada guru secara individu atau sekolah secara keseluruhannya. Guru yang bermotivasi tinggi sangat 
mementingkan keefisienan kerja. Sebaliknya, guru yang bermotivasi rendah kurang mementingkan 
keefisienan kerjanya. Tambahan lagi, guru yang bermotivasi tinggi akan menunjukkan tahap 
keefisienan kerja tinggi yang seterusnya membolehkan dan membantu sekolah mencapai apa sahaja 
matlamat yang telah disasarkan. Zainab dan Khairunnisa (2015) juga menyokong pernyataan ini 
dengan menegaskan aspek motivasi penting dalam mempengaruhi keefisienan kerja guru. 
 
Pengkaji luar negara seperti Onjoro, Arogo, dan Embeywa (2015) menjalankan kajian berkaitan 
motivasi kepimpinan dan penyeliaan terhadap peningkatan tahap keefisienan kerja guru dan pekerja 
institusi. Dapatan kajian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor motivasi dan 
keefisienan kerja guru. Menurut para pengkaji, motivasi guru penting bagi menjamin kualiti dalam 
sistem pendidikan. Strategi peningkatan motivasi guru seperti program latihan dan pengembangan 
guru, kenaikan pangkat, gaji yang berkesesuaian, program persaraan, tempat kerja yang kondusif, dan 
terlibat dalam membuat keputusan dapat memperkaya motivasi guru bagi meningkatkan keefisienan 
kerja guru. Hal ini sangat penting kerana motivasi guru merupakan kunci kepada kualiti pendidikan. 
Tanpa adanya guru yang efisien, mustahil untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan mencapai 
matlamat sekolah. 
 
Seterusnya, kajian M. Nur Mustafa dan Norasmah (2010) juga menunjukkan adanya pengaruh antara 
motivasi guru dan keefisienan kerja guru. Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Atas Pekan Baru, 
Riau. Analisis regresi menunjukkan variabel motivasi guru menyumbang sebanyak 61 peratus kepada 
variabel keefisienan kerja guru. Analisis ini menunjukkan motivasi guru mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keefisienan kerja guru. Pengkaji juga menegaskan adalah perlu untuk 
meningkatkan motivasi guru bagi meningkatkan tahap keefisienan kerja guru 
 
Di samping itu, kajian Brahmansari dan Prayitno (2008) ke atas 325 orang responden yang datanya 
dikutip menggunakan borang soal selidik dan dianalisis menggunakan ujian regresi berganda juga 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi terhadap keefisienan kerja. 
Motivasi kerja yang tinggi menunjukkan indikasi bahawa keinginan untuk melakukan sesuatu tugas 
adalah tinggi. Motivasi guru boleh berupa motivasi untuk keperluan diri sendiri, keperluan pekerjaan, 
penghargaan, dan peluang untuk meningkatkan kemahiran diri. Dapatan kajian ni selari dengan dapatan 
kajian Hu et al. (2007) yang melaporkan motivasi guru mempunyai pengaruh terhadap keefisienan 





Reka Bentuk dan Kaedah Kajian 
 
Reka bentuk yang dipilih dalam kajian ini ialah reka bentuk bukan eksperimen. Kaedah kajian yang 
dipilih pula ialah kaedah kuantitatif secara tinjauan bertepatan dengan pendapat Creswell (2009) yang 
menjelaskan kaedah tinjauan sesuai digunakan bagi kajian yang menggunakan reka bentuk bukan 
eksperimen. Teknik soalan berasaskan soal selidik pula digunakan bagi mendapatkan maklumat 
daripada responden. Instrumen yang dibina oleh Onjoro, Arogo dan Embeywa (2015) dan Salanova 
dan Kirmanen (2010) telah digunakan untuk mengukur variabel-variabel kajian. Instrumen ini telah 
diubah suai mengikut kesesuaian kajian ini. Data mentah dianalisis menggunakan perisian Statistical 













Kajian ini dijalankan di seluruh negeri Sabah. Terdapat 24 Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan 
sebanyak 219 buah sekolah menengah di negeri Sabah. Namun begitu, dalam kajian ini pengkaji hanya 
akan memilih dua buah sekolah menengah dari setiap PPD bagi memenuhi saiz responden yang 
diperlukan iaitu sebanyak 375 orang guru sekolah menengah. 
 
Populasi dan Sampel Kajian 
 
Populasi kajian adalah seramai 16 084 orang guru sekolah menengah di seluruh Sabah. Namun begitu, 
daripada jumlah ini, hanya 375 orang guru sahaja yang dipilih untuk menjadi sampel kajian. Kaedah 
pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah pensampelan rawak mudah. Hal ini 
bermaksud setiap guru daripada populasi mempunyai peluang yang sama rata untuk dipilih sebagai 
sampel kajian bertepatan dengan pendapat Merican (2009), menerusi pensampelan rawak mudah, 
setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel kajian. 
Jadual penentuan saiz sampel mengikut Krejcie dan Morgan (1970) telah dirujuk bagi menentukan 
jumlah sampel kajian. Berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970), telah 
ditetapkan berapakah jumlah sampel yang diperlukan daripada jumlah populasi yang ada. Selain itu, 
bagi memperkukuh kebolehpercayaan bilangan sampel yang dipilih adalah mencukupi maka pengiraan 
jumlah bilangan sampel mengikut formula pengiraan saiz sampel Cochran (1977) telah dilaksanakan 
(Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001). 
 
Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kajian 
 
Analisis kesahan dan kebolehpercayaan item telah dilaksanakan semasa fasa kajian rintis yang 
melibatkan seramai 100 orang guru Sekolah Menengah yang terpilih. Jumlah sampel kajian rintis ini 
bertepatan dengan pendapat Connely (2008) yang menyarankan jumlah sampel bagi kajian rintis adalah 
sebanyak 10 peratus daripada jumlah sampel sebenar. Oleh itu, sampel kajian rintis dalam kajian ini 
melebihi jumlah yang diperuntukkan. Bagi menguji Kesahan instrumen soal selidik, ujian EFA 
menggunakan perisian SPSS telah dijalankan. Manakala, ujian kebolehpercayaan dengan merujuk 
kepada nilai Alpha Cronbach telah digunakan bagi menganalisis kebolehpercyaan item. Jadual 1 
menunjukkan hasil analisis terhadap Indeks Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) dan ujian Bartlett’s bagi ujian 
kecukupan sampel dan item soal selidik serta ujian kebolehpercayaan dengan melihat nilai Alpha 
Cronbach. 
 
Jadual 1: Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen 
 
Bil. Konstruk yang Diuji KMO Bartlett’s (Sig) Alpha Cronbach 
1. Motivasi Guru 0.61 0.00 0.85 
2. Keefisienan Kerja Guru 0.61 0.00 0.86 
 
Berdasarkan jadual 1, nilai KMO bagi konstruk motivasi guru ialah 0.61 dan nilai KMO bagi 
keefisienan kerja guru juga 0.61. Nilai kedua-dua konstruk yang diuji melebihi nilai minimum bagi 
ujian KMO iaitu 0.50. Bagi ujian Bartlett’s pula, kesemua konstruk yang diuji berada pada aras 
signifikan 0.00. Hair et al. (2010) menjelaskan item layak untuk dianalisis faktor dan diterima 
sekiranya nilai KMO melebihi 0.50 dan mempunyai nilai yang signifikan. Oleh itu, kedua-dua konstruk 
yang diuji dalam kajian ini sesuai untuk dianalisis faktor.  
 
Selain melihat pada nilai KMO dan Bartlett’s, kesahan item diperincikan dengan membuat ujian 
kesahan konstruk dengan melihat kepada nilai faktor muatan (factor loading).  Nilai faktor muatan bagi 
item insrumen soal selididk adalah melebihi nilai minimum faktor muatan yang boleh dianalisis faktor 
iaitu 0.40 (Hair, Black, & Anderson, 2010). Nilai Alpha Cronbach juga menunjukkan kedua-dua 
instrumen mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi iaitu motivasi guru (0.85) dan keefisienan 
kerja guru (0.86). 
 







Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja 
ekstrinsik terhadap keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. 
 
Jadual 2 menunjukkan ringkasan ujian Regresi Pelbagai. Manakala, jadual 3 pula menunjukkan hasil 
ujian Anova. Hasil ujian regresi yang dijalankan menunjukkan adanya regresi yang sederhana model 
regresi yang mengandungi variabel tetap iaitu motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik 
yang boleh menerangkan secara signifikan sebanyak 60 peratus daripada varians dalam variabel 
bersandar iaitu keefisienan kerja guru [F (2, 372) = 104.25, P<0.05)].  
 
Jadual 2: Ringkasan Model 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .60a .36 .37 .30 
 
 
Jadual 3: Analisis ANOVA  
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 









Jumlah 51.66 374    
 
Jadual 4 pula menunjukkan hasil analisis koefisien yang menunjukkan pekali regresi kedua-dua 
motivasi kerja. Daripada jadual ini, motivasi kerja intrinsik guru (Beta=0.31), (t=6.76, P<0.05) 
merupakan peramal yang lebih signifikan berbanding motivasi kerja ekstrinsik guru (Beta=0.29), 
(t=8.41, P<0.05) terhadap keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. Kedua-dua 
variabel ini menunjukkan pengaruh yang lemah tetapi positif. 
 







B Std Error Beta 
1 (Tetap) 
Motivasi kerja Intrinsik 

















Oleh itu, dapat disimpulkan, motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik mempunyai 
pengaruh sederhana terhadap keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. Kesemua 
variabel berhubung secara positif. Justeru itu, hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh 
yang signifikan antara motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap keefisienan kerja 





Dapatan kajian ini selari dengan hasil kajian pengkaji-pengkaji daripada dalam dan luar negara. 
Motivasi kerja guru sesungguhnya merupakan faktor penting yang mempengaruhi keefisienan kerja 
yang seterusnya akan mempengaruhi kejayaan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai matlamat 
sekolah (Azlinda Jaini, 2013). Kajian Nurul Jalilah (2013) turut menyokong dapatan kajian ini yang 
menjelaskan guru yang bermotivasi tinggi sangat mementingkan keefisienan kerja. Sebaliknya, guru 
yang bermotivasi rendah kurang mementingkan keefisienan kerjanya. Tambahan lagi, guru yang 





bermotivasi tinggi akan menunjukkan tahap keefisienan kerja tinggi yang seterusnya dan sekolah 
mencapai apa sahaja matlamat yang telah disasarkan.  
 
Pengkaji luar negara seperti Onjoro, Arogo dan Embeywa (2015) juga menyokong dapatan kajian ini 
dengan menjelaskan motivasi guru penting bagi menjamin kualiti dalam sistem pendidikan. Strategi 
peningkatan motivasi guru seperti program latihan dan pengembangan profesionalisme guru, kenaikan 
pangkat, gaji yang bersesuaian, program persaraan, tempat kerja yang kondusif, dan terlibat dalam 
membuat keputusan dapat memperkaya motivasi guru bagi meningkatkan keefisienan kerja guru. Hal 
ini sangat penting kerana motivasi guru merupakan kunci kepada kualiti pendidikan dan tanpa adanya 
guru yang efisien, mustahil untuk mencapai matlamat sekolah dan membentuk pelajar yang berkualiti 
untuk kemajuan negara. Seterusnya, kajian M. Nur dan Norasmah (2010) juga selari dengan dapatan 
kajian ini yang menunjukkan motivasi guru mempunyai pengaruh positif signifikan yang sederhana 
terhadap keefisienan kerja guru.  
 
Di samping itu, kajian Brahmansari dan Prayitno (2008) menyokong dapatan kajian ini yang 
menjelaskan motivasi kerja intrinsik lebih dominan dalam mempengaruhi keefisienan kerja guru 
kerana motivasi kerja yang tinggi menunjukkan indikasi bahawa keinginan untuk melakukan sesuatu 
tugas atas keperluan diri sendiri adalah tinggi. Selain itu, Kelvin (2016) juga menjelaskan guru 
melaksanakan tugas sebagai guru kerana keinginan mereka sendiri khususnya dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Selain itu, mereka melaksanakan tugas dengan efisien kerana menjadi seorang guru 
sememangnya profesion pilihan mereka. Kesannya, guru melaksanakan tugas dengan rela hati dan hal 
ini meningkatkan tahap keefisienan kerja mereka. 
 
Kajian Aacha (2010) juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara motivasi kerja intrinsik 
dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap keefisienan kerja guru. Guru yang mempunyai tahap motivasi 
intrinsik yang tinggi cenderung untuk melaksanakan tugas dengan lebih efisien kerana sering hadir 
awal ke sekolah, menghadirkan diri ke mesyuarat dan program-program sekolah. Dapatan kajian ini 
juga selari dengan hasil kajian Akah (2010) yang menjelaskan adanya pengaruh positif antara motivasi 
kerja intrinsik dan motivasi kerja ekstrinsik terhadap keefisienan kerja guru. Selain itu, Kajian Tiwari 
(2020) juga menjelaskan terdapat pengaruh yang kuat motivasi intrinsik dengan keefisienan kerja guru 
dan sebarang perubahan dalam kedua-dua motivasi ini akan menyebabkan perubahan terhadap 
keefisienan kerja guru.  
 
Kajian Mruma (2013) juga mendukung dapatan kajian ini dengan menjelaskan adanya pengaruh antara 
motivasi kerja intrinsik dengan keefisienan kerja guru. Guru yang memiliki tahap motivasi intrinsik 
yang tinggi cenderung untuk lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka. Namun 
begitu, hasil dapatan Mruma (2013) menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi 
ekstrinsik dengan keefisienan kerja guru. Berbeza dengan kajian Tiwari (2020), menjelaskan motivasi 
ekstrinsik mempunyai hubungan yang besar dengan keefisienan kerja guru seperti dapatan Hu, Hsu, 
Lee, dan Chu (2007) yang melaporkan motivasi guru mempunyai pengaruh terhadap keefisienan kerja 
guru dan motivasi kerja guru ini boleh ditingkatkan dengan pemberian pelbagai insentif yang 





Tuntasnya, kajian ini menunjukkan adanya pengaruh antara motivasi kerja intrinsik dan motivasi kerja 
ekstrinsik dengan keefisienan kerja guru sekolah menengah di negeri Sabah. Oleh itu, kajian-kajian 
berkaitan dengan variabel-variabel ini perlulah diperbanyakkan dan diperbaharui dari semasa ke 
semasa seiringan dengan perkembangan sistem pendidikan negara kerana motivasi kerja guru sama ada 
motivasi kerja intrinsik atau motivasi kerja ekstrinsik merupakan aspek yang amat mempengaruhi 
profesion guru dalam pelbagai termasuklah keefisienan kerja guru. Penambahbaikan dan pemantapan 
tahap motivasi dan keefisienan kerja guru seterusnya akan memacu kecemerlangan sistem pendidikan 
di negara kita. 
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